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      Penelitian ini dilakukan untuk menguji Pengaruh Leverage Terhadap 
Financial Distress Dengan Capital Intensity Sebagai Variabel Moderasi studi 
empiris pada industri perbankan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  
periode  tahun  2008 hingga  2011. Permasalahan  dari  penelitian  ini  adalah  
karena  adanya  kontradiksi antara  teori dengan  fakta yang ada mengenai 
pengaruh Pengaruh Leverage Terhadap Financial Distress Dengan Capital 
Intensity Sebagai Variabel Moderasi. 
      Pengambilan  sampel  penelitian  ini  menggunakan  metode  purposive 
sampling, sampel sebanyak 27 perusahaan yang sesuai dengan kriteria yang telah 
ditentukan  dengan  jangka  waktu  penelitian  2008-2011.  Metode analisis  yang  
digunakan  adalah  regresi  berganda yang dijalankan dengan SPSS 20 dan uji 
hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial  serta  F-
Statistik  untuk  menguji  pengaruh  secara  simultan.  Selain  itu sebelumnya  juga  
dilakukan  uji  asumsi  klasik  yang meliputi  uji Normalitas,  uji 
Multikolinearitas, uji Heteroskedastisitas, dan uji Autokorelasi. 
      Pengolahan data dengan  teknik  analisis  regresi  berganda memberikan  
simpulan  bahwa (1) Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap Financial 
Distress (2) Capital Intensity berpengaruh positif signifikan terhadap Financial 
Distress (3) ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap Financial 
Distress (4) likuiditas berpengaruh negative tidak signifikan terhadap Financial 
Distress (5) lev*ci memoderasi pengaruh Leverage terhadap Financial Distress 
dengan nilai 6.756. Berdasarkan temuan diatas, maka manajemen dapat 
menjadikan Leverage dan Capital Intensity sebagai referensi untuk menentukan 
mengatasi kemungkinan terjadinya Financial Distress. 























































      This research was conducted to test the effect of Leverage Against Financial 
Distress With Capital Intensity as an empirical study on the moderate Variable 
banking industry listed in Indonesia stock exchange (idx) period of 2008 to 2011. 
The problem of the research is due to the contradiction between the theory with 
facts about the influence effect of Leverage Against Financial Distress With 
Capital Intensity As Variable moderation. 
      This research uses the sampling method of purposive sampling, sample as 
many as 27 companies in accordance with the criteria determined by the research 
period 2008-2011. Methods of analysis used multiple regression was performed 
with SPSS 20 and test hypotheses using t-statistics for the partial regression 
coefficients as well as test the F-Statistic to test the effect of simultaneously. In 
addition to that before the test is also done classical assumption that includes a test 
of Normality, test Multicollinearity, Heteroskedastisitas test, and the test of 
Autocorrelation. 
     Data processing with multiple regression analysis techniques provide a 
summary that (1) Leverage significant positive impact to Financial Distress (2) 
Capital Intensity positive affect significantly to Financial Distress (3) the Size of 
the company's significant negative effect of Financial Distress (4) have a positive 
effect not significant Liquidity to Financial Distress (5) lev*ci influence to 
moderate Leverage of Financial Distress with 6.756. Based on the above findings, 
the management can make Leverage and Capital Intensity as a reference to 
determine the possibility of overcoming the Financial Distress. 
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